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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pemilikan tanah melalui proses permohonan tanah tempatan tidak pernah 
menjadi satu tugas yang mudah. Pembolehubah seperti birokrasi, pita merah, tempoh 
proses permohonan yang panjang telah menjadi bahan percakapan orang ramai. Oleh itu 
kajian yang dinamakan 'Strategi Penambahbaikan Proses Pelupusan Melalui 
Pemberimilikan Tanah Kerajaan’ berhasrat  untuk mencapai objektif-objektif 
mengenalpasti punca-punca tunggakan permohonan tanah, strategi penyelesaian 
tunggakan permohonan tanah yang diaplikasikan di kawasan kajian kes serta cadangan 
untuk penambahbaikan proses pemberimilikan tanah kerajaan ini. Kaedah yang 
digunakan untuk mencapai objektif yang disasarkan ialah menggunakan kaedah 
temubual dan pemerhatian. Hasil daripada kajian ini punca-punca tunggakan 
permohonan tanah dapat dikenalpasti iaitu seperti beban tugasan yang banyak tidak 
setimpal dengan jumlah kakitangan, kakitangan kurang berpengalaman dari segi 
perundangan dan sistem komputer, kakitangan kurang komitmen, ruang kerja yang tidak 
kondusif, peralatan komputer yang usang dan sering rosak, proses kerja pemberimilikan 
tanah yang tidak disistemkan secara online dan permohonan tanah terlalu banyak. 
Beberapa strategi telah dilakukan di kawasan kajian bagi menangani tunggakan 
permohonan tanah di antaranya termasuklah, mengambil kakitangan sambilan, membuat 
kerja lebih masa, bertindak tegas dengan kakitangan yang kurang komitmen, 
menghantar kakitangan mengambil kursus perundangan dan sistem-sistem baru 
berkaitan pemberimilikan tanah dan mengamalkan summary rejection permohonan 
tanah. Penulis telah mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan proses 
pemberimilikan tanah seperti sistem permohonan tanah dibuat secara online seperti e-
mohon, aplikasi sistem pemantauan berkesan untuk permohonan tanah seperti i10, 
penggunaan sistem splash yang mempercepatkan laporan tanah, menambah peralatan 
dan kakitangan petugas khas, pengwujudan sistem fail induk berkomputer dan 
mengelakkan campur tangan politik dalam urusan pentadbiran tanah. 
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ABSTRACT  
 
 
 
 
Ownership of the land through local land application process has never been an 
easy task. Variables such as the bureaucracy, red tape, the long application process have 
been the subject of public discourse. By the study entitled 'Strategi Penambahbaikan  
Proses Pelupusan Melalui Pemberimilikan Tanah Kerajaan' aims to achieve the 
objectives of identifying the causes of arrears of land application, land application 
arrears resolution strategies applied in the case studies and suggestions for improvement 
of this government land alienation process. The method used to achieve the intended 
objectives is through interviews and observations. As a result of this study, the causes of 
backlog of land application can be identified such as number of assignments are not 
commensurate with the number of staff, unexperienced staff in both the legal division 
and computer systems, lack of staff commitment, work space are not conducive, 
computer equipment that obsolete and often damaged, the process of land alienation that 
does not work online and land application too much. Several strategies have been done 
in the study area to address the backlog of land applications such like the taking of part-
time employees, work overtime, be firm with staff whom is not committed, send staff to 
take the training on the legal course and a new systems and practices related to land 
alienation, implementation of summary rejection related to land application. The author 
has also put forward a number of suggestions to improve the process of land alienation,  
land application system be made online as e-mohon, the application of effective 
monitoring system for land applications such as i10, Splash system that accelerates the 
use of land report, adding special equipment and personnel staff, the creation of the 
master file system computerized and avoid political interference in land administration. 
 
